











Freedom of  establishment for  fi-1n di-stributors
Freerlcm o f  establishment
hae alrearty been the subject
draft  directive  on the matter
Corrnr:il hw f.hp Cnmnissinn. I
in  film  distributi-on,
in  the field  nf  cinenatography
of  tvuo Council directives.  A furtl:er
has now been suhmitted to  the
t  eoncerns self-employed actlvities
The following  are  considered. as fil-m  rlistrihution  (includ.ing
't"..i*i--\  ^^+-i,,,i+ies:  a1l- activities  entailinc"  exercise  of  the rr+alrr6/  av  vLvruaEr).  .aat  au  vrv!ur9u  !rrLC{+rrrr6  uAvrv!\rv
rightn  to  the  commercial exploitation  of  a film  u;ith  a- view to
its  circulation  in  a particuLar  market and the  tempnpspy cession
of  the rights  of  puhlic  exhihiticn  to  al-l  those vihn arc  iiirectly
coneerned with,nr6anizing  sueh exhibitions  in  the  re-ceiving
country.
l'{ember States vuill be recluired tn aho}ish restrictions  on
freed.om of  estahlisirment in  this  seotor vuithin six  nonths of
the notification  of the di-rective.
The draft  direetive  does not co
Studies on the co-ordination of  the
credit  guarantees are still  going on
+1.-i ^  ^^+;,,-i  +,- Llr+o  au  urvruJ  a
ncern the supply of  services.
a.rrangements qoncerning
















Libert6 d.rdtablissement pour les clistributeurs de films
La libertd  d.r6t.lblissement clans 1e d.omaine d"e Ia cin6natographie avait
d6jD. fait  lrobjet  d.e d,eux d.ircctives ar"0t6es par le Conseil. Un nouveau
projet d.e d.irective en Ia matibre vient d,e lui  €tre transmis par Ia Comnission.
fl  concerne les activitds non salari6es clc d.istribution de films.
Sont consid.6r6es  conme activit6s  cIe d.istribution (y compris l-a loc.".tion)
d.e fllms toutes les activit6s oomportant d.isposition d.es d.roits drcxploitation
6conomique d.fun film  en vue de sa d.iffusion commerciale  d.ans un march6 d.6termj-n6
et la cessicn, i. tltre  temporaire,  d-es d.roits de repr6sen'.'ation publique
b tous ceux qui orga:risent d.irectement  dc teIles reprdsentations clans le
pays d.faccueil.
Les Etats membrcs seront tenus d,e supprimer les restrictions e;u droit
clt6talllssernent  en la  matibre dans un d,61a"i d.e six mois Eu compter d.c Ia
notification  d.e la clirective.
Le projct d.e d"i-rective ne "on"""nn/f8sprestatlon 
d.e services.  Des
6tucles sur la coord.ination  d.es d.ispositions concernant les garanties
en matibre d"e cr6d.i-t sont cncorc en cours en vue de la lib6ration d"e cette
activit6.
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